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Статья посвящена изучению модификаций согласного звука /t/ в американском варианте 
английского языка. Раскрывается сущность термина «модификации» различными линг-
вистами и фонетистами. Приводятся случаи возникновения и употребления ударного 
скольжения, гортанный смычки и других модификаций звука /t/ в современном американ-
ском варианте английском языке. 
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The article is devoted to the study of modifications of the consonant sound /t/ in the American 
variant of the English language. The essence of the term «modifications» by various linguists 
and phoneticians has been given. The cases of the occurrence and implementation of flapping, 
glottal stop and other modifications of /t/ sound in the modern American variant of the English 
language have been provided. 
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С момента зарождения фонетики как отдельной науки вопросу модификаций было 
посвящено немало исследований. В английском языке данный аспект устной речи стал 
предметом интереса не только зарубежных, но и российских ученых: раскрыть его приро-
ду попытались такие известные языковеды, как М.В. Евстифеева, И.Е. Галочкина, 
М.А. Соколова, С.Ф. Леонтьева, Е.А. Бурая, Т.И. Шевченко и многие другие. Но несмотря 
на труды упомянутых лингвистов вопрос по-прежнему актуален и требует внимания.  
Люди, не имеющее отношения к науке и не рассматривающие фонологические 
особенности английского языка с научной точки зрения, замечают, что звучащая в повсе-
дневной жизни английская речь совсем не похожа на письменную и отличается от стан-
дартной звучащей речи, нормы которой приведены во многих словарях английского языка 
[2]. Тем не менее, модификации звуков крайне редко отображены в словарях, а в совре-
менных школах и университетах при формировании языковой компетенции учащихся 
внимание данному вопросу практически не уделяется. Сама учебная программа редко 
подразумевает ознакомление и изучение речи носителей языка в реальной жизни, исполь-
зуя в основном фонетические правила и аудиоматериалы, ориентированные на обучение 
произношению по стандартам Received Pronunciation. Тем, кто желает приобщиться к од-
ному из более распространенных вариантов английского языка и научиться говорить на 
нем так, как это делают его носители в своей повседневной жизни, приходится искать 
и изучать соответствующий материал самостоятельно.  
Именно по этой причине многие изучающие английский язык, сталкиваясь с необ-
ходимостью определить устную речь на слух, часто испытывают трудности, даже если 
и имеют значительные запас знаний в области грамматики и лексики. Непонимание при-
роды модификаций, правил их использования и неумение применить их самостоятельно 
осложняет процесс коммуникации. Данная проблема способна препятствовать преодоле-
нию языкового барьера и мешает чувствовать себя уверенно в общении с англоговорящим 
человеком. 
В данной статье мы рассмотрим модификации звука [t] в американском варианте 
английского языка.  
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В первую очередь необходимо дать более точное определение рассматриваемому 
явлению с точки зрения различных лингвистов и фонетистов. Н.Н. Овчинникова 
и О.М. Ладыга, например, определяют модификации как различного рода изменения, ко-
торым подвергаются звуки под влиянием своего фонетического окружения [3].  
М.В. Евстифеева предлагает иную формулировку – по ее мнению, модификациями 
можно считать вариации звуков языка, обусловленные положением органов речи при 
произнесении граничащих между собой фонем [1]. 
М. А. Соколова пишет, что в слитной речи звуки не функционируют изолированно 
друг от друга, их влияние зависит от их фонетического окружения. Другими словами, зву-
ки влияют друг на друга в цепи речи [4]. 
Что касается американского варианта английского языка, то одной из наиболее ха-
рактерных его черт является так называемое ударное скольжение (известное также как 
flapping, tapping, intervocalic flapping, t-voicing или alveolar flapping) – произношение звука 
[t] (и [d]) между двумя гласными как альвеолярного одноударного согласного. Данный 
фонологический процесс, свойственный речи носителей канадского, австралийского, но-
возеландского английского, а также некоторым британским диалектам.  
Как отмечает американский исследователь Б. Вокс (B. Vaux), в лингвистической 
литературе на данный момент не существует единого мнения относительно природы этого 
явления [7]. Тем не менее, данная модификация требует выполнения определенных усло-
вий. Рассмотрим их более подробно. 
Итак, ударное скольжение чаще всего возникает между двумя гласными звуками: 
сity, beautiful, satellite, attic, vital, Saturn, predator, water, photo. 
В том числе и на границе слов в рамках словосочетания: He promised to think about 
it. You should give it a shot. The house is right on top of the hill. What an interesting story. She 
has a lot of books. 
Более того, эта модификация возникает между /r/ и безударным гласным звуком: 
started, party, article, supported, immortal; /l/ и безударным гласным звуком: little, settle, 
faulty, bottle, battle, altogether. И, значительно реже, между /n/ и безударным гласным 
звуком (так называемой «немой выдержкой»): ninety, seventy. 
Однако, в некоторых словах, в которых звук /t/ находится между двумя гласными, 
не подлежит модификации. Это обусловлено так называемым эффектом Витготта 
(Withgott effect) [5]. Согласно ему, слова, как стихи, можно поделить на стопы, и /t/ не мо-
дифицируется, если расположен в начале одной из них. Для определения границ между 
стопами, М. Витготт обращается к морфологии слова и его происхождению. В слове 
mediterranean, к примеру, /t/ служит началом второй стопы, следовательно, использова-
ние модификации в данном случае является некорректным. Как утверждает автор, на гра-
ницу стоп именно в этом месте указывает однокоренное слово – subterranean. По той же 
причине не подлежит модификации /t/ в слове militaristic. Упомянутый автор приходит к 
такому выводу, проанализировав состав однокоренного слова – military. 
Говоря о случаях, где /t/ не подлежит модификации, важно сформулировать соот-
ветствующие правила. Сам звук при этом принято называть чистым (Real T), а фонетиче-
ским символом, который используется для его транскрипции, является /tʰ/. 
В первую очередь звук /t/ не модифицируются в начале слова: Tom, type, 
telephone, target, termination. 
В том числе и в рамках словосочетания: We told her everything. He was put to test. 
То же правило применимо, если предыдущий слог оканчивается на согласный, не 
являющийся сонорным: obtain, disruptive, story, suggestive, leftovers, logistics. 
Звук /t/, расположенный между двумя гласными звуками, но находящийся под уда-
рением, также не будет подвергнут этой модификации: retell, return, detest, guitar, 
atypical, retain, attend, videotape, cemetery, Saggitarius, catastrophe. 
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В таких словах, как botox, latex и retail звук /t/ также не подлежит изменениям, не-
смотря на безударность слога. Это объясняется отсутствием редукции соответствующих 
гласных в слове.  
Другой важной модификацией звука /t/ в английском языке является гортанная 
смычка (glottal stop). Наибольшее распространение данное явление получило в британ-
ских диалектах английского языка, в частности, Кокни. Однако и в американском англий-
ском гортанная смычка – неотъемлемый элемент устной речи. 
Этот глухой звук получается в результате остановки потока воздуха за счет резкого 
смыкания голосовых связок и последующего их размыкания. Гортанная смычка не явля-
ется самостоятельным звуком, поэтому ее произнесение возможно только лишь в контек-
сте слова или фразы [6]. 
Это явление часто встречается в середине слова, когда /t/ расположен после гласно-
го (или согласного /r/) перед согласным /n/ или /m/: treatment, important, department, 
gotten, forgotten, written, mountain, button, fountain, mitten, tighten, eaten. 
Слова, оканчивающихся звуком /t/, также подвергаются этой модификации при тех 
же условиях. Гортанная смычка, возникающая в этом случае, может обозначаться симво-
лом /t|/ и иметь собственное название – Stop T: right, delight, different, basement, moment, 
wait, pot, fault, desert, thought, astronaut, gate, cat, unite, late, not, but, part, about, what. 
Явление можно наблюдать и в контексте фразы: Let me take care of that. They were 
afraid they would get lost. 
Выпадение звука /t/ (Drop T/ Dropped T) – еще одна часто встречающаяся модифи-
кация звука /t/. Примечательна она тем, что в отличие от рассмотренных выше явлений 
она подразумевает полное выпадение звука /t/ без его замещения чем-либо другим. Это 
происходит, когда /t/ входит в состав NT-кластера: center, wanted, sentence, Santa Claus, 
Toronto, Atlantic, dentist, entertain, documentary, preventable, advantage, twenty, plenty. 
Она присутствует в том числе и в словах, начинающихся с префикса inter-: 
Internet, interweave, interview, interval, interaction. 
Важно отметить, что модификация возможна, только если ударение в таком слоге 
отсутствует. Именно по этой причине выпадение звука /t/ применимо к слову advantage, 
но недопустимо в однокоренном advantageous. 
Явление можно наблюдать также между словами в контексте фразы: She didn’t see 
which apartment they went into. I want to go on a vacation. 
Звук /t/ модифицируется тем же образом, если расположен между двумя согласны-
ми звуками. По этой причине в устной речи носителей американского английского /t/ бу-
дет часто отсутствовать в следующих словах: products, aspects, facts, effects, attempts, 
projects, restless, concepts. 
В том числе и между словами в рамках высказывания: You could have done it better, 
just saying. It would be great to get a seat in first class. 
Другой распространенной модификацией является замещение звука /t/ звуком /t͡ ʃ/, 
например, в безударном сочетании /t/+/u/: tumultuous, spiritual, century, picture, punc-
ture, natural, adventure. 
Таким же образом звук /t/ модифицируется, если в слове за ним следует звук /r/ – 
atrocious, tree, try, actress, trip, metro, trance; или звук /i/ в безударном слоге – Christian, 
Sebastian, question. 
Правило также действует и в безударном сочетании звуков /t/+/j/. Необходимо об-
ратить внимание на тот факт, что звук /t/ в подобных случаях часто может быть заменен 
гортанной смычкой: don't you, won't you, can’t you, couldn’t you, wouldn’t you. 
Последняя модификация звука /t/, на которой необходимо остановиться, заключа-
ется в замещении звука /t/ звуком /ʃ/. Она обязательна в следующих безударных сочетани-
ях: -tion – nation, exploration, liberation, communication, education; -tia – Croatia, Dalma-
tian, initiate, spatial, essentially, dementia; -tious – cautious, nutritious, ambitious, supersti-
tious, fictitious. 
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Рассмотрев различные виды модификаций звука [t], характерные для американско-
го варианта английского языка, условия их возникновения и проанализировав соответ-
ствующие примеры, мы можем сделать вывод, что подобные модификации звуков – это 
то, без чего немыслима современная английская разговорная речь. 
Именно поэтому мы считаем, что для каждого, кто нацелен на совершенствование 
своих навыков аудирования и произношения, исследование данного аспекта речи должно 
стать обязательной составляющей обучения иностранному языку.  
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